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This paper attempts to construct a research perspective based on the theory of daily life, breaking 
through the traditional mode of subject discussing object. Taking the three active squares in the old 
city of Copenhagen as the research object, this paper analyzes them from two aspects, namely, 
the plane and space composition characteristics and the human behavior in the material space. This 
paper summarizes several aspects of the influence of Copenhagen city square space on human 
communication activities: square size, enclosure, traffic accessibility, the function and openness of 
the bottom interface of the building, the construction of a friendly local environment in the square, 
and then to provide a reference for future square design, so that making square design really play a 
positive role in people's communication and life.
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使用功能。同时，喷泉还促进了交往活动的发生，
在喷泉附近到处可见休息、聊天的人群。广场上
诸如雕塑类的构筑物为巨大的公共空间提供了具
有安全感的庇护所，它的存在为人们的交往活动
提供了很好的背景，促进了交往活动的发生。
结语
城市广场从广义上可以分为街道型的广场和
集中式的广场，从社会学的角度来看研究城市广
场公共空间内所发生的社会交往活动比广场的空
间形态特点更有意义 [6]。哥本哈根旧城区的广场
之所以极具特色和活力，主要的原因在于旧城区
的尺度是依据于人的感受、人体的维度以及人的
活动范围定制的，人们可以按照自己的节奏来体
验和参与公共活动。广场尺度、围合度、可达性、
围合建筑底界面的功能和开放程度以及广场内亲
切的局部小环境会对城市广场中人的行为活动产
生影响，除此之外，时间这一因素对广场空间内
构成要素的淘汰以及空间形态的沉淀具有不可忽
视的作用。日常生活是空间实践的动力和最终落
脚点，从日常生活的角度研究城市广场为我们真
实地把握和理解城市公共空间提供了新的视点和
可能性。
图 2　阿马格广场平面图（图
片来源均为扬·盖尔《交往与
空间》）
图 3　卡尔广场平面图（图片来源均为扬·盖尔《交往与空间》）
图 5　格拉布鲁德广场上的户外咖啡座 （图片来源：王明非
拍摄）
图 4　格拉布鲁德广场平面图（图片来源均为扬·盖尔《交往与空间》）
